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Malang,  27 Maret 2014 
Mengetahui 
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah,  
 
 

















































































Wawancara dengan Bapak Umar (Kepala Desa Lapataman) 
 
Wawancara 
dengan Kyai 
Taqim 
 
 
 
 
 
Wawancara dengan 
Abu Hurairah 
(Sekretaris Desa) 
